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Resolución número 650/74 poi 1;1 que se nombra J(.fr del
Clla 11 el de 111S1I'l1eei(')11 de M l'illeFía de Cali aKella ;ti
Capit a 11 (le Fragata don 1\1anue1 f\la, tín Tvorrit. - Pá
gina 1.066.
Licencia.s. re.glamentarias.
Resolución número 651/74 por la (pie se conceden dos
meses (Id licencia reglamentaria al Teniente (Id Navío
don Nliguel Dora River().—Página 1.066.
el JIMPO DE SUBOFICIALES Y A;,1 MILADoS
DeStinos.
Resolución número 644/74 por 1;1 que se dispone vise al
l'olím-ono (Id Tiro Naval " jailer" el Sargent(N primero
Lou(le,.table (Ion l'edi o López Martínez.—Página 1.0(6.
Resolución número 638/74 p()r la que se dispone el cann.
bio de destinos que se indica de los Suboficiales 11,1ce
t•icistas (pie se inencionan.---Páginas 1.0(d) y 1.007.
Resolución número 639/74 por la que se dispone el can,
bio de destinos que se expresa (le los Suboficiales Ra
(1i()telegrafistas que se citan.—.1)áginas 1.067.
Resolución número 640/74 por la que se dispone (.1 can!
bio de destinos que se detalla (Id los Suboficiales Me
•ánicos que relacionan.—Página 1.067.
Resolución número 641/74 por 1;1 que se dispone paso
(le,tinado a Capitanía (l'eneral y Estado May(ir de la
Zona N1alítim1 del Estrecb() el Sargento primeii,
C1 ibiell1v don
gina 1.067.
()Sé CarlOS Ve, IlálldeZ F(1'11511(1(9_ Pa
Resolución número 642/74 por la que se dispone pase
destinado al Servicio (le Torpedos y Defensas Subilla
Finas de LaH PailliaS SlibtCtliellIC BUZO (I)n 1?(4.1(.1.10
Soto Rodríguez.-1'áginas 1,067 y 1,1)08.
DIRECCION DE ENSEÑANZA
Conv()( ato?
o. M. número 276/71 (D) por 11 que se convoca con
curso p;11.1 l'Irles() en hl Pei,erva Naval Activa (Ser
vicio de Puente y 1 ilot(1‘, de llelicópteros).—Pági
nas 1.0(,P, a 1.072.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del illininante
don Adolfo Baturone Colon11(0.
M. número 277/74 (D) por la que se dispone d Id
FcdI;(III( y 11)()l)( (.1 haber mensual en "reserva" al
AImiratile Ad(dfo 11a1urone C(d(0111111. rági
II.' 1.072.
Haberes en ,vituarión de "reserva" a favor del t'ontraltnirante
II■leltilir0 don Rafael Montero (le I..ora.
O. M. nútnero 278/74 (D) la qti(• se disimile se le
reclame al)(ine el IIahF mensual en "reserva" al
C()IIralmilante Invenien) (I( JI Rafael NIonler() de 1,0ra,
. villa.. I 072 1.073.
RECOMPENSAS
Cruz del illerito Naval.
O. IV'. número 279/74 poi 1.1 que se concede la CL-Lty del
Metilo Naval de la clase que paf a eada uno se indica,
coal distintivo blanco, al permita! (le la Armada que
l'ágina 1.073.
O. M. número 280/74 por la que d concede lit Clul del
Mérit() Naval de 1;1 clase (pie Hila cada tino se e\presa,
distinlivt, blanco, al pers1m.11 de la Armada que
relaci(ma. I 1 11L 1.073.
O. IV!. número 281/74 wir 1;1 que se concede lit Cruz del
Mérito Naval de la ( lase que para cada uno se deta11;1,
((In distintIvn blaileu, ;11 pvi.s,,mil de la i\riltada <pu.
menciona. Paly,inas 1.073 y, 1.074.
o. IVL número 282/74 por la que se concede la (."ruz (lel
Mérito Naval de 11 clase que para cada uno sc indica,
(('ti distintivo blan(i), al personal (le la A I'llyada qtiv
cita, I lagilla 1.07.1
O. M. número 283/74 por la que se concede la Cruz del
Mélit() Naval (le lit clase que 1111-.1 rada 1111() Se eXiffetia,
(WI1111 iV() blalle(), peP-,( Mal (Id la Armada que se
reseña. l'ágina 1.074.
ANUNCIOS OFICIALES
Manero 95. Viernes, 26 de abril (le 1974 LXVII






Resolución núm. 650/74, de la Dirección de Re
clutainiento y Dotaciones.-Se nombra jefe del Cuar
tel de Instrucción de Marinería (le Cartagena al Ca
pitán de Fragata (S) (AS) ((;) don Manuel Martín
1vorra, que deberá cesar com() roniatidaiite Militar
de l‘larina del Sahara cuando sea relevado.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el aparl;tdo II, ar
tículo 3.°, de la ()rden \linisterial (le () de junio de
1951 (D. 0. núm. 1211).
Madrid, 20 de abril de 197-1.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 651/74, de I;t Direcci(')ii de Re
clutamiento y Dotaciones.----Con arreglo a lo dispues
t() en el Decreto número 2.198/72, de la Presidencia
del Gobierno (I). O. núm. 230), se conceden dos me
ses de licencia reglamentaria al Teniente de Navío
don Nliguel 1)ofia Rivero
Este Oficial disfrutará dicha licencia en Ma(lvid
y Málaga, y percibirá sus haberes por la Ilabilitación
de la Comandancia Nlilitar de Marina de \ i1 1 i Cis~
neros.
Nladrid, 23 (le abril (le 1974.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 644/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone (111C el Sar
gento primero Condestable don Pedro E (')pez Martí
nez pase, con carácter forzoso, al Polígotu, de Tiro
Página I.066.
Naval "Janer", (It1c(lai1(1() rectificada en este sentido.
la Resolución 1111111er() 559/74, de 5 (lel actual (1)1/k
m0 ()FiciAt. n(1m. 83), que I() destinaba a la fragata
Cataluna.
Ma(lri 1, ) (le abril de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución níml. 638/74, de 1:1 1)irecci(')ii de le
clutainiento y Dotaciones.-Se dispone el simiiente
cambio de (leslinos (le personal (1(.1 Cuerpo (le Sub
()Íiciales, con carIcter voluntario:
,F,CT I (' ISTA
Nilayor don jos(' Vat(itiez Ortiz. Pasa a la 11:sin
c1ó11 Naval de La ciraila, ces:m(1u en la
(la Rayo (1).
Subwitiente (bol Francisco Vivir() (;()Iiillez. Pa
al I i i tut() 1 I iclrográfico, cesatido en el portalic.li
c("(pteros 1)("7/(//'() (1 ).
(1()ii isoliz;ílez Cciiihr:iiiw;. I
:11 (l(1 rticil )1. I/Illiranic cesan(1() (.11
Lepan/() (1).
S:trgento primer() (1()I1 (iIIIéS An(11-(11 Nín-lez. lit'-
sa al Arsenal (le 14aS CCSand() en el buque
lii(lrógraf() Tofiño (1).
Sargento primer() don Manticl I)1:111.3:-, .
l'aSa la frw:ila 1.///(4,/0, Cesand() 1,11(p1elii
dró/.1raf() .111(1)1 11(• *()11.
,L;argel IN, primero don Joaquín 1),(.1-11111(1(7 Mate()
a los SerVielOS ( ;elle1:1k'; (leí I IN I (-('-,:111(1()
el! (le 1111(1()1. l'ald(;.s. (1).
primer() don Francisco Solo -•11e:).
al STI41,, (1(.1 Arsenal de Caria11:1, ce.;:indo en (.1 te
I111,1cador N. 4.-3 (I).
Sargento prinivrt) (l( )1I Manuel ( 1;(dríf,..r,uez.
asa al ST111i, Ai ;(.11:11 de Ferrol del Caul'
dillo, (.(-:111(1() (.11 (.1 remolcador H. ,1.-1 (1).
Sargento primero clon Rugen() 11(.1-111i(hl I )111-:'111.
I al ST 14,11: (lel Arsenal (le 141 Ferrol Cati -
(1111(), ces:iii(lo en la r4:sta('i()11 Naval (le 1\1:111("ni.
Sargehif i primero don Antonio Devesa Conde.
I 'asa al Polígono (lis Naval ".1:iner", casando
el, (•1 buque (le de.senibarco l'e/a.vro (1).
Sargento i)rimero don Juan J. Anieneiros 1.oinero.
' l■lasaLa1;4,A, cesando en 1:1 lancha 1/-21 (1).
Sargento primer() don 1.1iiii(ine 1:odríguez Alva
re/ l'asa a la barcaza de desembarco 1?. 1). AP-.-(),
«.-,;11 U lo en (.1 j )11 ietíj (1*()S 1 )('Vh1/0 ( 1 ).
Sa rgen o pi' I Hero (Ion M ant ( CIPi l'O od r
PaSa (1I 111(' 1 E )1• ;1111 k111)111:11'111() Il'1ar(/l1is
dr 111, IIIS011(1(1(1, cesando en el buque de desembarco
1„ .S., 41.-1 ( 1 ).
(..-;:irgelit,, primero (1(111 José l■oca Va/(111(./ •'asa
a la Escuela de Sub()ficiales, cesan(lo en el hipitiv de
dr,embarco Martín Alvarefi (1).
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Sarento primero don Agustín Alvarez Alvarez.-
l'asa al buque de sembarco 114(11-illl /1171(11e, CCtialld()
CII el remolcador N. .1.-4 (1).
Sargent() pvinien, (lun Vicente Conejo Imbroda.-
1):isa al 11n4I1 1e fle (1CSenibareo 1 FelaS"), CeSall(h) en (1
11.;1111)()11(h ;11;1(Ille /11-a0n (1).
:--;;11.),(.111() (1o11 1\la1111e1 Diéguez 1\la1iii(). l'asa a
1;1 14,A, ceali(1() en la corl)eta 1 'illa 1;i11)ao (1).
Samenio don Anionio 1,:tra Alcaraz. Pasa al bu
que ;tuiliar ves:Indo (.11 (.1 1)11(i11e-lii(IrOg1aío
Juan dc'' la Cosa.
efectos (le indemnización por (raslado d
delicia, este, personal se encuentra comprendido en el
articulo 3» de la ()rden Ministerial dc () de junio
de 1951 (1). ( m'un. 1,M)1
(1) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 22 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACEONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exciuos. Sres. ...
Resolución núin. 639/74, de la 1)irecci(")11 ke
c1titantiento v Dotaciones. -Se dispone (.1 siwiiente
cambio de destinos de per„onal del Cuerpo de S111,-
oriciales, con canicter voluntario:
1■A1)1()T1111,11:(il■AFISTAS
May(ir (I(m J'osé M'irías Villarreal.---Pasa al Al
macén (le le.puestos de la jurisdicción Central de
Nlarina, cesando (.11 1:1 11;staci(")1 ladioteleg-ráfica (le
Cadiz (1).
Mayor don Manuel To11ei611 Clavaíns. 1 asa :11
Centro de Comunic:iciones (le Cádiz, cesando en 1;1
11,stación 1:adio1elegráfica de Cádiz.
Sar!;(1110 primer() don Andrés Elcorobarrutia. Sanz.
l'asa al Almacén de I;(.pliestos (le la Jurisdic
ción Central (1 e Alarina, cesando en (.1 destruc
1()1- Lepani() (1).
Sa1er1t() 1)11111(.1-0 don Jerónimo rionzález Alca
raz. l'asa :1 la fragata 1,e(la.21)i, cesando en lit 141.14.A.
Sa1ge111(1 prinivro don lo-;¿, 1\11. Calvo ( )ici(), l'asa
al remolcador A' cesando en (.1 remolcado'
h'. 71.-.1.
A efectos de indeninizaciOn por traslado de 1esi
dencia, este personial se encuentra comprendido en
el artículo 3. (le lit ()rden (le () ju
nio de 1951 (D. (). aun.
( 1 ) cesarA en sil actual destino hasta
le\ado.
NI:tdrid, 22 dc ;Lbril de 1971.
Er, DritEcrou
o r. LZ Ect..crrAmtis.NTo Y DoTACIONEs,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Resolución núm. 640/74, de la Dirección de 1:e
cliitamie1110 Dotaci()LICS.-Se diS1)(Me C1 sigliichnl(
(am1).11) de destinos (le personal del Cuerpo (le Sub
oiiicales, con carácter voluntario:
1\111,CANICOS
Sargento primero don Felipe López Rey.-Pasa a
la barcaza de desembalco 1:. 1). /\".-.1, ces:Indo en el
1111(111e-bi(Ir(')1..,,rafo l'()Iiii() (1).
Sargent() primero (h)11 José 1.ópel \'argas.-1-3asa
a 1;1 II-ag.:11a /.(7/(1,..3)i, cesando en el transpuric de ata
que. Castilla (1 ).
Sargeni() (1()n luan Espejo Molina.
unclor .1Iwirante cesa1i(1(1
lorpedera (1).
1 'asa al des
(11 la lancha
A efectos de indenulizaciém por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra comprendido en el
arlícillo 3.4) de la Orden Nlinisterial de (1 de junio
de 1951 (1). 0. núm. 128)
(1) N() cesará en su actitál destino hasta ser re
1ev,i(11).
Madrid, 22 de abril de 1971.
EL DIRECTOR




Resolución níml. 641/71, (le la I )irec(..ion de Re
clutamiento y 1 )( )1 aciune. Se dispone que el Sar
gento primer() V.scribiente don José Carlos Fernán
dez Fernández pase destinado, con carácter v
latio, ;t Capitanía ( icneral y Esi:1(10




I\ eieet()S de illde11111.17;ició11 p(11. 1 1:1Slad() (1(' resi
dencia, este Suboíicial (,(. encuentra comprendido en
(.1 arliculo 3." (le la ( )rden IVlinisterial (le () (le junio
1951 (I). O. m'un. 12).
(1) N() cesará en su actual (lestino Itast:t ser re
levado.







Resoluckm núm. 642/74, de la 1)ireccil'in (le Re
clutami(nlo v 1)(itacio1e., Se dispone que (.1 S11bte
(1()11 logeli() Soto 1()(Iríguez pa.,e (les
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finado, con carácter voluntario, al Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas de Las Palmas, cesan
do en el remolcador R. A.-2 (1).
A efectos de indemnización por traslado de residencia, este Suboficial se encuentra comprendido enel artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951. (D. O. m'un l2g).
(1) No cesará en '411 :1(111:11 detit inl hasta ser re
levado.
Madrid, 22 de abril de 1974.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 276/74 (D). 1. .se
convoca concurso para cubrir las plazas que a conti:
nuación se indican para ingreso en la Reserva Naval
Activa entre titulados de la Marina Mercante, previos
períodos de formación o actualización de conocimien
tos y de prácticas que se establecen en la presente
convocatoria:
1.1. Servicio de Puente: veinte plazas.
1.2. Pilotos de TIdicópteros: tres plalaS, más una
de gracia. Caso de quedar desierta la plaia de gracia,
ésta será cubierta como Si fuera unap.1 aza normal.
2. Podrán tomar parte en este concurso:
2.1. Los pertenecientes a la Reserva Naval.
2.2. Los procedentes (le la M ilicia <le la Reserva
Naval, aptos para el empleo de Alféréz (le Navío.
2.3. Los Capitanes y Pilotos de primera de la Ma
rina Mercante.
3. 1,os concursantes deberán reunir las siguientes
condiciones generales:
3.1. Ser ciudadano español.
3.2. Cacerer de antecedentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
3.3. No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de llonor ni de Cen
tro Oficial de Enseñanza.
3.4. Haber cumplido la situacióit de "actividad"
del servicio militar.
3.5. Los de Servicio de Puente, tener la aptitud
física necesaria, a tenor de lo dispuesto en el Cuadro
de Inutilidades para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar, aprobado por Orden Ministerinl de 2 de no
viembre (le 1)72 (B. O. del Estado m'un. 291 y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1111111. 280),
con las siguietnes variaciones:
Página 1.068.
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3.5.1. 1,os aspirantes con miopía superior a cuatro
dioptrías.
3.5.2. Igualmente los que presenten anisonletrías
superiores ;i dos diopt rías, salvo en los casos de buena
visión binocular.
3.5.3. Tener buena visión binocular y visión mío,
en ambos ojos, previa corrección, si fuera necesario.
3.5.4. N() haber cumplido los treinta y seis ¿tilos
de edad antes del día fijado como límite de presenta
ción de instancias.
3.6. Los Pilotos de E felicópteros, tener la aptitud
física necesaria, a tenor de h) dispuesto en la Orden
Ministerial de 20 de diciembre de 1956.
3.7. Estos últimos, no haber ctunpliclo los veintio
cho 1,u--los de edad antes del día fijado corno límite de
presentación de instancias.
4. En ambos casos, los interesados formularán ins
tancia debidamente reintegrada y dirigida al excelen
tísimo senor 1)irector de Ensetíanza Naval, Ministerio
de Marina, siendo el plazo de admisión de instancias
(le treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicaci(")n de la convocatoria en el Boiciín ()j'ida/ del
Esatdo, presentándola en los Organismos siguientes,
según los casos:
4.1. FI personal perteneciente :1 la Reserva Naval
y Marina Mercante en general, en las Coman(lancias
de Nlarina o en la Jurisdicción Central.
4.2. El perteneciente a la Milicia de 1:1 Reserva
Naval, en las respectivas lnspeccionos Locales.
4.3. Los residentes en el e\tranjero, en cualquier
representación1 iI)I( n íiic: i C( )1 (le España.
5. Los apirantes nmiieslarfin en sus instancias,
expresa y detalladamente, que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha
en que finaliza el plazo sefialado para la presentación
de aquéllas. Dichas instancias sern11 redactadas según
mod(lf) que se publica anexo a esta Orden Minis
terial.
A las instancias so anqupariaran
cumentos, ho fotocapias.
5.1. Copia certificnda la hoja de servicios del
interesado, haciendo constar los días (le mar y la an
tigüedad del nombramiento de Piloto o Capitán, si
10 es.
5.2. Certificado de poseer el titulo de Piloto o
Capitán, según los casos.
5.3. Certificado de estudios, especificando las cali
ficaciones obteni(1:v, en las diferentes asignaturas de
1;1 carrera.
h,s ,,i.L.;11ient es (1(
6. El personal no perteneciente a la 'Reserva
val o Milicia deberá aportar, además, los siguientes
documentos:
(.10pia antoriza(la (1(.1 asiento de Inscripción
Nlarítima.
6,2. Certificado de buena conducta.
6.3. Certificad() de carecer de antecedentes penales.
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6.4. Certificado de haber cumi)lido la situación de
"actividad" del servicio militar.
6.5. Certificado de reconocimiento médico de apti
tud física, a tenor (lel cuadro citado en el punto 3.5,
en lo que se refiere al Servicio de Puente, y. para los
Pilotos cle 1 lelicópteros tenor de lo dispuesto en los
cuadros que Figuran (11 1;1 ()rden Ministerial citada en
el punto 3.(), expedidos preferentemente por. un Mé
dico de la Armada en activo.
7. 1 ,a documentación mencionada en el punto ()de
berá aportarse ante lit 1 )irección de 14.11seiianza Nak'al
de este Nlinisterio, por los. concursantes admitidos,
dentro, del plazo (le treinta días, contados :t partir de
ta lecha de su noinhrantiento como Alféreces (le Na
vío provislimales de 1;1 1:eserva Naval.
rara quienes 1B) presentasen (lichos documentos
dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza ma
yor, se anulará sil respectivo nombramiento, aplicán
dose 1;1 misma medida a aquel en cuya documentación
•se apreciase falsvdad en los (latos consignados en sus
instancias, todo ello sin perjuicio (le la responsabilidad
en que pudieran haber iticurrido por este motivo.
8. l'ara la resolución (lel concurso se considerarán
como in("Titos, sin que ninguno de ellos tenga el carác
ter de preferente, y computándose cada tino segi'm el
baremo establecido, los siguientes:
pertenecer a, la Reserva Naval o proceder
de la Milicia de la Reserva Naval.
8.2. V.1 titulo adquirido en 1:1 1\lari11a Mercante, el
tiempo (le mando (le buque en sus disthitas categorías
y el número total de (lías (le inar.
l'ara los Pilotos de 1 lelic(pteros, el título (le
Piloto privado de avion¿bs, helicópteros o vuelo sin
motor.
I ,os seleccionados como aspirantes :I la I■eserva
Naval Activa (Servicio de Puente v Piloto (le 1 Felicóp
tcros), serán nombrados Alféreces (le Navío provisio
nales (le la I■eserva Naval y efectuarán en la ri:scuela
Naval Militar un cursillo de capacit:wión y actualiza
ción (le dos meses de duración, que darh comienzo el
día 2 1 de octubre de 1974, y a continuación otro en
el Centro de Instrucción yr Adiestramiento a Flote
((_:IA1'), tambillt de dos meses de dnraci(')11, que dará
comienzo el 1 1 de eller() de 1 efectuar
su presentación en este Centro (.1 día 10 del mismo
mes.
10. 1,os ;(.leccionados como aspirantes (le la Re
serva Naval Activa ( Pilotos de 1 lelin'l)teros), debe
rán 1,111)erar una prueba psi(sofísica (11 (.1 C1MA, y
una fase de selección de 1111 n'es (le duración en el
CIAN1111,.
1 1. En uno y otro caso, los pertenecientes a la Re
serva Naval quedarán exentos del cursillo (II l
cuela Naval Nlilitar y se incorporarán al segundo.
12. Se presentarán a estos cursillos con (.1 111)ifo1
111C regiallWiliari() 108 ya pertenecientes a la I:eserva
Naval, y los demás, con el de 11 'Marina Nlerealite
que les eurre.,ponda, ostentando sobre el mismo, en el
lado izquierdo (lel pecho v a la altura (le la tetilla, el
distintivo de su empleo provisional de Alférez (le
Navío,
1.1. A 1:1 1(.1 iiiinación (le estos cursillos, los aspi
Limes serán ( lasilicados como "aptos" o "no aptos"
1111 rIi ibtinal constituido en la Escuela Naval Mi
litar, al que asistirá un Jefe representante (1(.1 ClAF,
cuya Dirección (levará a 1;1 Dirección de Enseñanza
Naval, en nnli'm de las actas correspondientes, 1:1 opor
tuna pr(9)11esta a favor (le los interesados, para su
II' III lient() defillii kil) de Alféreces de Navío (le la
1■eserva, Naval, si un lo fiterin. Se establecerá un or
den de escalafotiamiellio (11 1;1 I:eserva Naval para los
que no perten(hcieran va :1 la misma. Los declarados
no aptos", si va pertenecieran a la Reserva Naval,
( esa rail cl aspirani (..s a la leserva Naval Activa; si
ielleHlTall L IL 1\1 (le la leserva Naval, serán
(1;ulos (le baja en ésta, quedando en la situación milit:ir
que por sil edad les corresponda, y si fueran titulados
de 1;1 Marina N'lCl('afllt i11 ,(.11(ral, volverán a su si
1nacií'w civil.
enal(inier Inc)niclito de estos cursillos podrán ser
derlarulus "110 ;Ipt()s", t proptiestn (lel jufe del Cen
in) el 1 (III( SC realice, mismo citando existan ('alisas
que lo justifiquen.
1.1. 1,os Alién.ces (le Navío de la Reserva Naval
así impinbrados (Servicio de Puente) harán seguida
iimlite e1. cursillo que proceda, con arreglo a lo dis
puesto en 1;1 ( )1.den INliniste•ial de 29 de enero de 1963,
4
(lib. 1(11(11,1 tina (111raci(")i1 aproximada (le (los meses.
1,:t distribitición vle alumnos para los mismos será la
siguiente:
Seis, para la (le "1 mella Antisubmarina", a realizar
ell el (11,AS de ( 'artagena, que dará comienzo el (lía
de marzo (le 1075•
p,Ira 1;1 de "Artillería", a reali/ar en el (_en
11,) (1,. hist,» (.i(")it y Adiestratilieni() de Tiro y Arti
llelía Naval de San Ferliandu (Cádiz), que dará co
mienzo el día S (le marzo (le 1975.
Siete, para 1:1 de "CTC", ;I realizar en el Clr
Cartal!,etia, que dará comienzo el día de marzo
le 1975.
15. Los declarados "aptos", efectuarán :1 la ter
minaciOn dr estos cursillos un período (le practicas de
embarro (le 1111 año de (Iuraci(")11, ;1 partir del 2() (le
mayo de 19/' 5, prestando servicms de su empleo, Asi
mismo, realizarán los cursos que la Marina estime
oportuno.
Al finalizar el período de prácticas (le embarco,
pi-evia clasificación, los seleccionados ingresarán en la
I■eserva Naval Activa mediante el correspondiente
nombramiento, estab1(.ciéit(lose el escalai(mainiento
oportuno.
1,os -no aptos" mtírirán las mismas vicisitudes re
señadas ett el plinto 13 para lo:, así elasiiicados.
1(). Los no seleccionados en la elasificaei()11 con
servarán su calidad de Alférez de Navío de 1;t leserva
'Naval, y de 1(1i(1 l( con la clasificaci(ín citada se les
pidrá dar opción a continuar otro :tito de servicio,
prorrogable en idéntica forma por períodos anuales,
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con una duración máxima de cinco arios, mediante
compromiso. Los gue no acepten la opción y aquellos
que puedan resultar insuficientemente calificados ce
sarán en el servicio activo.
17. Los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
así nombrados ( Pilotos de Helicópteros), a la termina
ción (Id cursillo en el CIAF a que se refiere el pun
to 10, harán seguidamente un curso de formación
como Pilotos en la Escuela de Helicópteros del Ej(brcito (Id Aire de Cuatro Vientos, con una duración de
tres meses, previsto su comienzo en 1 5 de abril
de 1975
18. Los declarados "aptos" efectuarán a la termi
nación del curso un período de prácticas como Piloto,
de un afío de duración. Asimismo, realizar:in los cur
sos que la Marina estime oportunos. Al finalizar el
período de prácticas, y previa clasificación, los selec
cionados ingresarán en la Reserva Naval Activa me
diante el oportuno nombramiento. .
19. Los "no aptos" podrán optar por :
19.1. Ingresar en la Reserva Naval.
19.2. Ingresar en la Reserva Naval Activa, en el
servicio normal, tras un período complementario de





20. Los seleccionados en la clasificación deberán
compronieterse a permanecer cinco años en el Servicio
de Helicópteros, a partir de la obtención del titulo de
Piloto, obtenido en la Escuela de Helicópteros del
Ejército del Aire de Cuatro Vientos.
21. Los no seleccionados en la clasificación con
servarán su calidad de Aliéreces de Navío de la Re
serva Naval Activa en las condiciones previstas en el
punto 19,2.
22. 1)nrailte los cursillos y 'prácticas, to(los ellos,
lo mismo los del Servicio de Puente como los Pilotos
de Helicópteros, percibirán los emolumentos de su
(.1:ise y estarán sujetos a los Reglamentos de la Ar
mada. Seguirán el régimen escolar del Centro en que
se realicen los cursillos, salvo en lo referente a aloja
miento v alimentación, cuando así proceda.
Nladrid, 22 de 11 larZO de 1974.
Por delegación:
Fi, Di w,'(' volt DE HNSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres ...
Sres.
Manuel I YTez-Pardo y Peña
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)01-1 tiene el honor de solicitar de V. F.. su
\.‘
admisión para tomar park en el concurso para illgreS0 ell 1;1 i■eSCrya. Naval Activa (indígnese\\
" de 'Held e" u/v " I o (le H(licópteros"), cuya convocatoria se publica por Orden
Ministerial de 22 de marzo de 1974 (B. O. del Estado m'un. 97), por considerar que reúne
las clm(liciones que en la misma se fijan, y en prueba (le ello, al dorso, se consignan los datos
(Inc así lo acreditan.
•
A reserva (le que, en el caso de obtener plaza, se compromete a entregar en la I)irección de
• Enseñanza Naval (lel Ministerio) ole Marina, en el plazo de treinta (lías, a partir de la fecha
de su nombramiento como aspirante a la Pesci-va Naval Activa, los documentos que se exigen
en los punto,-; () de la convocatoria ; declara set- ciertos los datos consignados al dorso, carecer
de antecedentes penales, tener buen concepto moral y no haber sido expulsado de ningún
Cuerpo del 14'.s1ado p(»- fallo del Tribunal de 1 lonor ni de Centro Oficial de Enseñanza.
Por lo expuesto, recurre a V. F.. en
S t1 1 'I .I CA, de que le sea concedida la admisi(ín solicitada.
Dios guarde a V. E. muchos años.
(le de 1974
(Firma con nombre y dos apellidos)
EXCMO. SH. inini.cTRO F.NSEÑANZA N.AVAT,.











Inscrito en Marina en el Trozo de
Título profesional que posee
Pertenece a la Reserva Naval
Tiempo de mando de Capitán
mattdados
Nombre





, hijo de y de
, calle número
Días de mar (excepto los de Agregado)
Nombre, clase
•
v tonelaje (id l blique O 1 ii(111('
Es hijo de militar Empleo EjércitoEs plaza de gracia por Orden Ministerial de de de 19Otros títulos o méritos que poseeComandancia de Marina a la que desea adscribirse para recibir órdenes
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva- a favor del Almi
rante don Adolfo Batonme Colombo.
Orden Ministerial núm. 277/74 (D).—Resuclt()
por el Consejo Supremo de Justicia Nlilitar que elseñalamiento de haberes en "reserva" a los Almiran
tes y Generales que pasen a dicha situación corres
ponde efectuarlo a los respectivos Ministerios, de
conformidad con lo propuesto por la Dirección Eco
nómico-1.egal y lo informado por la IntervenciónCentral. dispongo:
Que al ,\Imirante don Adolfo llattirone
que pasó a la situación de "reserva " por Decretoni i
mero 5.9R4/74 (D. 0. núm. 62.), se le reclame yabone el haber mensual de 37 2.75 pesetas, según eldetalle que a continuación se indica, a tenor de lo
dispuesto en las Leyes de 25 de noviembre de 19.14
(D. O. núm. 278) 112/66 y 113/66 (1). O. m'une
ro 298):
Sueldo anual ...
Diecisiete trienios acumulables, concedidos por Re
solución número 1.465/71 (D. 0. núm. 263)
Dozava parte del sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de Navidad ...
Dozava parte de sueldo y trienio% por paga ex






.Vueldo regulador ... 497.000
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley
de 25 de noviembre de 1944)
Dozava parte de las noventa centésimas del suel
do regulador que corresponde al haber mensual
en "reserva • • • • •
447.309
37.275
También corresp(mde al expresado Almirante el
percibo (le la pensión mensual de 1.667 pesetas por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Ilermenegildo, concedida por
Decreto número 723/63 (D. 0. núm. 91).
Página 1.072.
......••••••••••••■•••••••
Este sefialantiento de haberes tendríi efectos eco
11(')Inicos ;1 partir de 1 de marzo de 1974, primera re.vista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".
id, /4 de abril de 1974.
i\(m) SrCS.
PITA DA VEIGA
Haberes en situación de "reserva" a favor 1111 Con
Iroliniranie Ingeniero don kafael Monter() rora.
Orden Minisferial núm. 278/74 (D).---I■eHnelt()
por el Con,,ejo Supreml, de justicia !Militar Ipleseñalamiento (le habet es en "reserva" a los
tes y Generales que pasen a dicha situación corr(.-
1)() Hle efectuado a los respectivos 1/1inis1erio,,, de
conformidad col) lo propuesto por la Dirección Eco
nómico-Leyal y lo infornia(14, por la Intervención
Central, dkpongo:
(,,21te al ( ontralmírante ingeniero don 1■;111(.1 Mon
tero de Lora, que pasó a. la situación de "1eserva"
por el Decreto número 69.3/74, de 21 de febrero de
1974 (I). (), núm. •6), se le reclame y :11)( J? I(' el I la
ber mensual d(. .33.075 pe,;(!tas, según el detalle que
a continnaci("itt se indica, a tenor de lo dispuesto en
las Leyes de 25 (le noviembre (le 1944 (1). O.
mero 278), 112/66 y 113/66 (1). O. núm. 298):
slivIdo anual ...
trienios acumulables, conecididos poi R(.
soltici(')11 m'unen) 520/71 (D. O. m'un. 101) ...
Dozava parte del sueldo y trienios por paga ex
traot ia d(. Na vidad II, .,.
1 )„7:I va pal de y trienio% i1o1 paga ex
traordinaria de 18 de. julio „ ,
• • I • •
• I •
@Oil er •• I
l'effillador
Noventa centésimas del sueldo 1egulador (1 .ry
de 25 de noviembre (l(1 1044)
Dozava parte de las noventa cent41«4inurs del sucl
do regulador que. corresponde. a I lia bei. n'ensila!
en
"
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correSpollde al eXpreSado Collt rallnirall
te el percibo de la pensión mensual de I.()()7 pesetas
J)()1 hallarse en posesión de la Placa de Sall 1 1(11111C
negi1do, concedida por Orden Nlinisterial de 28 de
julio dc 1q().1 (I). 0. núm. 179).
Este señalamiento de haberes tendrá efecto:4 eco
nómicos a partir de 1 de marzo de 1974, primera re
vista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".






Cruz del Afi'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 279/74.-- A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Maríti
ma del Nlediterráneo, de conl'o•midad con lo infor
mado por la Jimia de Recompensas y en atención a
los méritos contraídos por cl personal que a conti
nuación se relaciona, vengo concederle la Cruz
(lel Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada tino de ellos se expresa:
Capitán de Mavio clon José Serra Castelh'). Pri
litera clase.
Teniente (le Navío don Alvaro 1:odrig11ez de Li
ma.-- Sel_;innla clase.
Subteilient e Vscribiente (b)1i Ila1toi()1111. Salinas Tu
rralba. —Tercera (lase.
Sul)teniente Radio don Enrique Aguilar
Tercera clase.
Cabo prime•() Maniobra Mateo Vidal ()rtega.--
Cuarta clase.
•Cabo pri111c1-0 IVIce;')11ie() 1,111S 14i(b)11 Castillo,-
Cuaria clase.
Cabo primero Mecánico Antonio f)evesa Pinlesián.
Cuarta clase.
Cabo primero TVlecanico Isidro García Frticlitoso.
()tarta clase.
Cabo primer() Illecti(")1ic() Isaías I:. Sánchez I A
1)(7..—C1a11a. clase.
Cabo primero Ariillero Joaquín Gómez Campi
lio.—Cuarta clase.
Cabo primero Niaillobra Bartolomé Soto Gaitán.
Cuarta clase.
Cabo prinicio klecánico Francisco Rico !\l ;tí;,
Cuarta clase.
Cabo primero Escribiente David l'eñaranda
ro.—Cuarta clase.
Cabo primero Maniobra -Esteban Ilernínidez Martí.
Cuarta clase.
Madrid, 25 de abril de 1<)71.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA V IIICA
Orden Ministerial núm. 280/74.—A propuesta
del Vicalinirante (•()Inandante General de la Flota,
de conformidad con l iiiformado por la itinl:L de Re
('l)nipensas y en atención a los méritos contraídos
por (.1 personal que ;L Co111.11111;leié)11 V('11-
go (.11 concederle la Cinz del Mérito Naval, con dis




Capitán de 17ragata don Fernando Sebasti;"(t)
cosla. 1'1-hile1a clase.
( 'al)it;')11 de Corbeta don Augusto Vila Corpas.----
1>rime1a clase.
Teniente de Navío don Mari() l■umero de 1'a7os. --
Segunda clase.
'Brigada Contramaestre don José Fernández 1.(n1-
reiro.—Tercera clase.




Brigada Electricista don 1\1anuel ( arreras (Jarcia.
re'rcera clase.
Cabo primer() Especialista Nl ;tn It u i' A i i Ta
mayo Arr().‘10.- .--C:narta clase.
Cabo primero Especialista Maniobra regorio San
cho de Casito.--Ctiarta clase.
Cabo priniero 14;specialista Maniobra Juan Negro
Pastor.----Cuarta clase.
C:11,o 1)11mero 17,specialis1a Maniobra Enp,reni() Su
bvino Díaz. Lilaila clase.
C;tho primero Especialista Maniobra los(". Mari
.




( ;11)() primer() Especialista Maniobra Fidel 1)íaz
( Cuarta clase.
C;11)() primer() Kspecialisfa Maniol)ra Antonio San
niartín 'Crespo. - Cuaria clase.
Cabo i)rinwro Pispecialisia !\Taitiobra Emilio (ion
zález - Cuarta clase.
t'Ab() primero Especialista 1Vlaniobra Leoncio
1)é1ez Cuarta clase.
Cabo pi hilero Especialista Nianiobra
1 (7 1›-,1 rdo. '11:11-ta clase.





Orden Ministerial m'un. 281/74.- A propuesta
(1(.1 Vicealmirante Coniainlanle General de la Zona
1\la•í1inia de Catiariw;, de roniormidad con h) infor
mad() por la J iii1t de I■ecompensas•y en atención 3
1 I("1-1i1)14 contraídos por el personal que a continua
i(")11 se relaciona, \ un concederle la Cruz del
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Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa:
LXVII
Teniente de Navío don Joaquín 1:0(1riguez jun
quera. Segunda clase.
Capitán de Fragata don Angel Rodríguez-CarreñoIlanzano.—Primera clase.
Teniente de Navío don Martín Pels Zárate.--Se
gunda clase.
Subteniente Contramaestre don Juan loséSalas•González.—Tercera
Subteniente Radiotelegrafista don José Solano Es
colar.—Tercera clase.
Cabo primero Mecánico José R. Fraga Ramos.Cuarta clase.
Cabo primero Electricista José M. Gen Eiroa.
Cuarta clase.
Cabo prini(t() Electricista Manuel Alfonso Carrero
Cuarta clase.




Orden Ministerial núm. 282/74.—A propue,,ta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de 1:1 Artuala,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal de Infantería de Marina del Tercio de
Armada que It continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Comandante de Infantería de Marina don Joaquín
l'rat del Campo. Priniera clase.
Capitán de Infantería de Marina
miiia Romero. -Segunda clase.
Sargento pt linero de Infantería
osé Guerrero Ucero.----Tercera clase.
Sargento primero de Infantería de M:trina don
José M. Nova! Montero.—Tercera clase.
Cabo primero Especialista de infantería de Ylai i
na Rafael Obeo Sáncliez.—Cuarta clase.
Cabo primero Especialista de Infantería de Mari
na Rafael Guerrero Marcill.---Cuarta clase.
Cabo primero Especialista de Enfanteria de 4\1:1
tina José M. Cebriá Alvarez.--Cuarta clase.
don Manuel Ca
d(' Marina (Ion
Madrid, 25 de abril de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA 1)A \ 1' A
Orden Ministerial núm. 283/74. A propuesta
del Almirante Capitán rieneral de la Zona Maríti
ma del Estrecho, de coliformidad con lo infolmado
por la Junta de Recompensas y en atención a los mí.
ritos contraídos por el liersonal que ¿i continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz (1(.1 Méri
lo Naval, con distintivo blanco, de la clase que para




Subteniente Radio don lidio Tauriz
Tercera clase.
Cabo primero 1lecánico Andrés Muñoz Gómez.—
Cuarta clase.
Cabo primen) 1:a(lio 1,(")pez Rodríguez.—
Cuarta clase.
(faho priniero 1\1;iniobra Juan alle Barrera.—
suarta clase.
don J lían







DEI, CUERPO DE SUBOFICIALES
Concurso.
Con el fin de1 icil.)r.r lass plazas vacantes que existan
para el próximo curso escolar 1974/75 en el Colegio
"Nuestra Seriora del *Rosario", dependiente de esta
llistituci("ai, establecido en esta capital, se abre el co
rrespondienie concurso para cursar los estudios que á
continuación se indican, con las condiciones que tam
bien se expresan:
- lliducación General Básica, desde primero al sép
timo nivel.
- ()ctavo de Educación General Básica y quinto cur
so de nachillerato General (exclusivamente para
huérfanos).
— Sexto curso de Bachillerato General.
— Curso de Orientación 11iliversitaria (C01.1).
— Preparación para ingreso en Academias Militares.
)510 podrá concederse plaza conu) a1111111uis inter
nos a los no residentes en esta capital. A los alumnos
huérfanos residentes en M:idrid podrá concedérseles
plaza de interno cuando 11 J tinta CC111 l'al de esta Ins
titución lo estime necesario. ,
l'ara solicitar plaza de alumno interno ser'i requi
sito indispensable tener más de 10 arios el (lía 1 (le
()(.fiihre de 1974..
Podrán optar a las plazas de los alumnos (pie
convocan, ademas de los huérfanos varones depen
dientes de esta Instittici(')n, los hijos de asociados de la
1i ii511111. También podrán ser solicitadas por nietos,
ilermanos (1 sol)! inos consanguíneos de asociados, siem
pre y cuando (pie el mismo no tenga algún hijo como
alumno en el Colegio, por si, una vez cubiertas las
plazas con huérfanos o hijos de asociados, existiera
posibilidad (le concedérseles a ellos.
14a5 plazas para internos se reservarán para los
huérfanos, que tienen absoluta prioridad. 1,;.ts sobran
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tes serán cubiertas entre los solicitantes, por este or
den: Preparación para ingreso en 1;1 14:sc11ela Naval
Militar, COL 1, 6•" de llachillerato, 7.", ().°, y 5•" de
Educación General Básica.
Los residentes en 'Madrid podrán solicihr plaza
como alumnos externos o mediopensionistas, excepio
lo seriala(1() para huérfanos.
Los lup',rianos que desett estudiar en la Escuela de
Nátttica, establecida en el Colegio "Nuestra Seiiora
del Cannen", lo solicitarán a través de esta Tiistittt
f‘ión, y (le éstos, los residentes en IVIadrid, tendrán
;JHatiliento en el C(..)legio "Nuesera Señora del 'E()-
n(1". 1,os hijos de socios deberán efectuar la peti
ción directamente ;11 Colegio "Nuestra Señora del
Cannen". 1,os que soliciten plaza para cursar esta
c;irl era deberán tener aprobad() el curso de Orienta
ción E Jiiiyersit aria.
l'ara la adjudicación de plazas se dará preferencia,
siempre (iiie la. junta Central estime rel'inen las con
diciones para cursar los estudios que solicitan, ;1 a( ue
114)s que en la localidad de su residencia familiar no
exklan centros docentes dedicados a 11 enseñanza que
solicitan.
111 plazo (le admisión de insiancias finalizará el día
25 de julio próximo, no tenillidose en cuenta los soli
citudes recibidas con posterioridad a esta fecha.
La notificación de la concesión o denegación de
plazas se efectuará directamente l los interesados, con
1-ec1ia l()1 )(• de 20 de agosto próximo. Posteriormente
recibirán del Colegio las oportunas instrucciones sobre.
presentación en el mismo, los que 'lavan sido admi
tidos.
,()ti 1111é11-i11()ti (111(' S( )11('11E11 1)1:1Z:t deben'til dirigir
inslancia, suscrita por los propios interesados, a la
Presidencia de esta Institución lk.néfica, y (leberán
ser cursadas a través de las Junlas lmeales respectivas.
La solicitud de plazas para hijos o t'amillares de
as()eiad()s se hará por éstns eon arrep,lo :11 modelo de
instancia que se publica a continuación, remitiéndolas
directamente a esta institución I1enéfica (calle Artu
ro Soria, número 278. 1\/Iadrid-33).
1 ,:is micias fleins1.(111 acompañarse por una decla
ración, (1)nfo1'tne al modelo (pie se publica como anc
x(), dedncidas del Libro de Calificación Escolar o
PA.
1,os que soliciten plaza (le alumnos internos acom
paiian'in también certificado tidico, en el que CO11S1('
11() padecer enfermedad contagiosa u otra que impida
'11 convivencia escolar en régimen (le internado.
Madlid, 22 de abril de 1974.— 1■1 Ca1i1:'111 de Navío,
Pre.,idenle, Gregorio (,'unión Vieno.
Número 95.
Ilmo. Sr.:
)(mi , del Cuerpo
de , con el empleo de
destinad() en y domiciliado en
, calle de , cómo
asociado tiene (.1 lionor de solicitar de la Junta Cerartal
de esa Instiinc•Ión l'yenéfica de su digna Presidencia
se le conceda una plaza de alumno (1) . para
, provincia de
, nacido(2) don
el día de de 1 9..., para cursar los
estudios de (3) en el curso esco
L; lo) /19 y siguientes, cuyo historial acadé
mico basta el día de la fecha es el que se hace constar
1Aro de Califi(.11 la Huida declaraci(')n, deducida (1(.1
(-ación li:scolar El: PA (4.).
Asimismo, manifiesta aceptar en todo monuinto las
dIsposieiones i)or las que se rige el expresado Centro
Docente, dependiente de esa institución Benéfica, y,
:Idemás, considera oportuno liacer constar (.;)
Dios guarde a V. S. muchos arios.
, a • de
EL ASONAT)(1,
de 19
llmo. Sr. Presidente de la linda Central de la Insti
1')e1m'lica para lluérfanos del Cuerpo (le
-111yoliciales de la Armada.
(.311e Arturo Soria, número 278.----14a1rid-33.
N( )l'A
Interno, inediopensionista o externo.
1 1 i j(), niel E), 11E11111110 () S( )1)1-1110 carnal c()nsan
(mine() (1(.1 asociado iirnianie.
1411isei1a1Iza que solicita llevar a cabw
(4) Deberá unirse declaración .jura(11 (le l(r. estu
dios que, tiene cursados, deducida del 1 ,ibro de Califi
caci(ín liscolar o 1,11:1)A. entiende que los cursos
(Ieelara(l); v asignaulras pendientes se refieren a la
feclia (le 1;1 V.1 asociad() peticionario deberá
c()Iniiiiicar seiíor Presidente resultad() (le los exá
liabidos con posterioridad a la feclui (le la soli
mientras no liaya sido resuelta la misma.
(5) Se consignará cualquier observación comple
mentaria. Si es familia numerosa, Si el peticionario
tiene otros parientes ya itigres;uli en el (7olegio, si el
aspirante 111 de observar alguna prescripción faculta
tiva, etc.
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